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平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
指導の難しさ 2.08 0.75 2.67 0.72
一方的な指導 2.01 0.94 2.46 0.87
個に応じたきめ細かな指導 4.10 0.67 4.28 0.59
間違いを正す 1.94 0.71 2.22 0.85
やりがい 3.06 1.00 3.38 0.79
将来への方向づけ 3.09 0.91 3.23 0.83
指導の不十分さ 2.33 0.92 2.45 0.82








































































































































































































































































































































































































【講義全体の充実度】 3.73 ** 0.83
【講義目標達成度】
 ・生徒指導の重要性について理解を深めること 4.09 ** 0.64
 ・現代の子どもが抱える問題について理解を深めること 4.11 ** 0.59
 ・多様な視点をもって生徒指導が行えるような手法を獲得すること 3.79 ** 0.74
【生徒指導力の高まり度】
 ・生徒の発達的特徴を理解すること 3.89 ** 0.67
 ・生徒の生活の実態を理解すること 3.71 ** 0.71
 ・生徒と共感的にコミュニケーションすることや，生徒同士の
  コミュニケーションづくりを指導すること 3.70 ** 0.76
 ・生徒理解に基づき、学校や学級で生徒が楽しく生活できる
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